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PROGRAM PROGRAMME
TRINAESTI GODIŠNJI KONGRES
HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-a
 Četvrtak, 20. listopada 2011. - Kongresna dvorana
 14:00-18:00 Prijava sudionika
 19:00-19:15 Otvorenje 13. godišnjeg kongresa Hrvatskoga reumatološkog društva
 19:15-20:00 Predavanje u spomen Drage Čopa
Nenad Vukojević
OKO U REUMATSKIM BOLESTIMA
 20:30 Domjenak
Petak, 21. listopada 2011. - Kongresna dvorana
 08:00-12:00 Prijava sudionika
 08:30-10:30 Spondiloartritisi (predavanja 15+5 minuta)
Moderatori: Nada Čikeš, Đurđica Babić Naglić
Marija Glasnović
EPIDEMIOLOGIJA SPONDILOARTRITISA
Branimir Anić, Mislav Cerovec
ETIOLOGIJA I PATOGENEZA SPONDILOARTROPATIJA
Đurđica Babić-Naglić
KLASIFIKACIJA SPONDILOARTRITISA (10 minuta)
Miroslav Harjaček





Jadranka Morović-Vergles, Melanie-Ivana Čulo
IZVANZGLOBNA OBILJEŽJA SERONEGATIVNIH SPONDILOARTRITISA
 10:30-11:00 Stanka za okrjepu
 11:00-12:00 Spondiloartritisi (predavanja 15+5 minuta)
Moderatori: Nada Čikeš, Đurđica Babić Naglić
Kristina Potočki
SLIKOVNE METODE U PRIKAZU SPONDILOARTRITISA
Maja Prutki, Kristina Potočki, Đurđica Babić-Naglić, 
Ranka Štern Padovan, Nadica Laktašić-Žerjavić




NEFARMAKOLOŠKO LIJEČENJE BOLESNIKA SA SPONDILOARTROPATIJAMA
 12:00-13:00 Kratka usmena priopćenja (5+3 minuta)
Moderatori: Miroslav Harjaček, Marija Jelušić-Dražić
Lovro Lamot, Lana Tambić Bukovac, Fran Borovecki, Kristijan Vlahoviček, 
Sara Sumić, Kristina Gotovac, Filip Bingula, Miroslav Harjaček
EKSPRESIJA GENA U JUVENILNIM SPONDILOARTROPATIJAMA: 
MOGUĆA VEZA S AUTOINFLAMATORNIM BOLESTIMA
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Elvira Lazić Mosler, Danka Grčević, Ana Marušić, 
Katarina Starčević, Nataša Kovačić, Marija Jelušić-Dražić
SMANJENA OSTEOBLASTOGENEZA SINOVIJALNIH PRETHODNIČKIH STANICA 
- POKAZATELJ SUSTAVNOG UPALNOG PROCESA 
U JUVENILNOM IDIOPATSKOM ARTRITISU
Maša Vikić-Topić, Ivan Malčić, Danica Batinić, Danko Milošević, Katarina Starčević, 
Mandica Vidović, Kristina Potočki, Branko Malenica, Marija Jelušić-Dražić
IMUNOLOŠKE I KLINIČKE ZNAČAJKE DJECE 
OBOLJELE OD NODOZNOG POLIARTERITISA: 
RETROSPEKTIVNA STUDIJA U ZADNJIH 20 GODINA
Branko Markulinčić, Sonja Muraja
OSTEOMIJELITIS KALKANEUSA U DJEČAKA S APOFIZITISOM KALKANEUSA 
- PRIKAZ BOLESNIKA
Alma Hajdarović, Suada Mulić-Bačić, Drago Antić, Mario Križić, Edin Zukić
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA SERONEGATIVNIH SPONDILARTRITISA 
- PRIKAZ BOLESNIKA
 13:00-14:00 Simpozij GlaxoSmithKline d.o.o.
Denosumab: RANK ligand inhibicija - od kliničkih studija do kliničke primjene
Moderator: Đurđica Babić-Naglić
Božidar Ćurković
PREGLED SMJERNICA ZA LIJEČENJE POSTMENOPUZALNE OSTEOPOROZE
Simeon Grazio
DENOSUMAB: MEHANIZAM DJELOVANJA - RANK LIGAND INHIBICIJA
Srđan Novak
DENOSUMAB: PRIKAZ KLINIČKIH STUDIJA
 14:00-15:30 Ručak i odmor
 16:00-18:00 Prijava sudionika
 15:30-16:00 Sponzorirano priopćenje
Ida Kovač
MUSKULOSKELETNI SIMPTOMI U LIZOZOMSKIM BOLESTIMA NAKUPLJANJA
 16:00-17:30 Kratka usmena priopćenja (5+3 minuta)
Moderatori: Marija Glasnović, Šekib Sokolović
Šekib Sokolović
RAPID3 INDEX TEST SIGNIFIKANTNO KORELIRA 
S AKTIVNOŠĆU REUMATOIDNOG ARTRITISA
Nedima Kapidžić-Bašić, Šahza Kikanović
OCJENA LJEKARA O AKTIVNOSTI REUMATOIDNOG ARTRITISA 
- NA OSNOVU ČEGA SE DAJE?
Vesna Budišin, Daria Vuger-Kovačić, Denis Kovačić, Nikša Cetinić, Zouheir Bitar
BOL U REUMATOIDNOM ARTRITISU
Denis Kovačić, Daria Vuger-Kovačić, Vesna Budišin, 
Zouheir Bitar, Biserka Sliepčević, Nikša Cetinić
DOŽIVLJAJ UMORA U REUMATOIDNOM ARTRITISU
Daria Vuger-Kovačić, Vesna Budišin, Denis Kovačić, 
Zouheir Bitar, Gorka Vuletić-Mavrinac
KVALITETA ŽIVOTA U REUMATOIDNOM ARTRITISU
Porin Perić, Maja Prutki, Božidar Ćurković, Đurđica Babić-Naglić, 
Marijana Pervan, Nadica Laktašić-Žerjavić, Iva Žagar, Kristina Kovač Durmiš
PROMJENE RAMENOGA ZGLOBA U RANOM REUMATOIDNOM ARTRITISU 
PRIKAZANE PRIMJENOM DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA 
I MAGNETSKE REZONANCIJE
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Sonja Muraja, Branko Markulinčić
PRIKAZ ULTRAZVUČNIH NALAZA U BOLESNIKA S BOLNIM RAMENOM
Tatjana Kehler
BOLNA KRIŽA - PRIKAZ BOLESNIKA
Davorka Rosić, Rossana Čizmić, 
Nadica Škreb-Rakijašić, Zdenka Barišić, Zoja Gnjidić
FUNKCIONALNA PROCJENA KRIŽOBOLJE MODIFICIRANIM OSWESTRI UPITNIKOM
 16:00-18:00 UZ radionica (Restoran Konavle)
Nadica Laktašić-Žerjavić, Porin Perić
ULTRAZVUČNA SEMIOLOGIJA - USPOREDBA ANATOMSKOG NALAZA 
I ULTRAZVUČNOG PRIKAZA STRUKTURA MIŠIĆNOKOŠTANOG SUSTAVA
Porin Perić, Nadica Laktašić-Žerjavić
VRIJEDNOST DIJAGNOSTIČKOG ULTRAZVUKA 
I POWER DOPPLERA U DETEKCIJI RANOG ARTRITISA
 18:30 Polazak autobusima iz hotela Croatia prema Dubrovniku
 19:30-21:00 Simpozij MSD
Simponi (Gradsko kazalište “Marin Držić”)
 21:00-24:00 Domjenak (Hotel Excelsior)
 23:00,24:00 Polasci autobusima ispred hotela Excelsior prema hotelu Croatia u Cavtatu
Subota, 22. listopada 2011. - Kongresna dvorana
 08:00-10:00 Prijava sudionika
 08:30-10:30 Križobolja (15+5 minuta)
Moderatori: Božidar Ćurković, Srđan Novak
Tea Schnurrer-Luke Vrbanić
KRIŽOBOLJA - OD DEFINICIJE DO DIJAGNOZE
Ida Kovač
NESPECIFIČNA KRIŽOBOLJA VS. RADIKULOPATIJA
Zoja Gnjidić
PREGLED KONZERVATIVNOG LIJEČENJA KRIŽOBOLJE
Tonko Vlak
ULOGA REHABILITACIJE U LIJEČENJU KRIŽOBOLJE
Vladimir Kovač
ŠTO REUMATOLOG MORA ZNATI O KIRURGIJI KRALJEŽNICE?
 10:30-11:00 Stanka i obilazak postera (Piano bar)
Moderator: Simeon Grazio
 P01 Davorin Šakić, Zvonimir Lovrić, Vjekoslava Amerl Šakić, Vesna Potočki Rukavina
LIJEČENJE OSTEOPOROZE BOLESNICA 
PRIJE OPERACIJE PRIJELOMA PROKSIMALNOG FEMURA
 P02 Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Miljenko Marotti, 
Jadranka Keros, Davorka Rosić, Josipa Kern
RAZNE REUMATSKE BOLESTI U BOLESNIKA 
S POREMEĆAJEM TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA
 P03 Vedrana Mužić, Endi Radović, Aida Filipčić, Dubravka Blažević-Sudarević, Mirka Jakšić
USLUGA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE U JAVNIM I PRIVATNIM USTANOVAMA
 P04 Darija Granec, Igor Borić, Rajko Pavlović, Stanko Belina
PODVOJENI ŽIVAC MEDIJANUS U MLADE BOLESNICE 
SA SINDROMOM KARPALNOG KANALA
 P05 Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA 
U DVADESETORICE BOLESNIKA S MUTILIRAJUĆIM PSORIJATIČNIM ARTRTISOM
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 P06 Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA 
U DVADESET BOLESNICA S PSORIJATIČNIM OLIGOARTRITISOM
 P07 Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA 
U DVADESETORICE BOLESNIKA S PSORIJATIČNIM OLIGOARTRITISOM
 P08 Davorin Šakić, Dubravka Andrlon Bušić, Vjekoslava Amerl Šakić
UČESTALOST KOŽNIH BOLESTI U FIZIJATRIJSKOJ AMBULANTI
 11:00-12:00 Kratka usmena priopćenja (5+3 minuta)
Moderatori: Dušanka Martinović Kaliterna, Višnja Prus
Višnja Prus, Jasminka Milas-Ahić, Roberta Višević, Dražen Bedeković
EPIDEMIOLOŠKA OBILJEŽJA SISTEMSKE SKLEROZE U ISTOČNOJ HRVATSKOJ
Jasminka Milas-Ahić, Višnja Prus, Roberta Višević, Ivana Marić, Dražen Bedeković
OSOBITOSTI KOŠTANOG METABOLIZMA 
U BOLESNIKA S MIJEŠANOM KOLAGENOZOM
Sylejman Rexhepi, Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi, 
Vjollca Sahatçiu-Meka, Vigan Mahmutaj
COMPARISON IN TREATMENT 
OF RHEUMATOID ARTHRITIS WITH METHOTREXATE ALONE 
AND METHOTREXATE COMBINED WITH ETANERCEPT
Rajko Pavlović, Darija Granec
PREKID I PONOVNO UVOĐENJE ISTE BIOLOŠKE TERAPIJE 
- PRIKAZ BOLESNIKA
Đurđica Babić-Naglić, Melanie-Ivana Čulo, Božidar Ćurković, 
Marija Glasnović, Simeon Grazio, Kristina Kovač Durmiš, 
Nadica Laktašić-Žerjavić, Dušanka Martinović Kaliterna, 
Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak, Porin Perić, Dijana Perković, Iva Žagar
PROVODIMO LI NAČELO LIJEČENJA RA 
PREMA ZADANOM CILJU U RUTINSKOM RADU?
 12:00-13:30 Simpozij Roche
RoACTEMRA
Srđan Novak




VIŠEGODIŠNJA SIGURNOST PRIMJENE MABTHERE
 13:30-15:30 Ručak i odmor
 15:30-17:30 ”Mlada” reumatologija
Moderatori: Jasminka Milas-Ahić, Miroslav Mayer, Porin Perić
Daniela Marasović Krstulović, Dušanka Martinović Kaliterna, 
Damir Fabijanić, Jadranka Morović-Vergles
DIJASTOLIČKA DISFUNKCIJA U BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM: 
POVEZANOST S AKTIVNOŠĆU BOLESTI I PROTUTIJELIMA 
NA CIKLIČKE CITRULIRANE PEPTIDE
Iva Žagar, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Kristina Kovač Durmiš
DEPRESIJA U REUMATOIDNOM ARTRITISU I ANKILOZANTNOM SPONDILITISU
Dubravka Bobek, Iva Žagar, Kristina Kovač, 
Porin Perić, Božidar Ćurković, Đurđica Babić-Naglić
OCJENA AKTIVNOSTI ANKILOZANTNOG SPONDILITISA 
PRIMJENOM BASDAI I ASDAS INSTRUMENTA
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Kristina Kovač Durmiš, Porin Perić, Đurđica Babić-Naglić, 
Božidar Ćurković, Nadica Laktašić-Žerjavić, Iva Žagar
AKUTNI FLEGMONOZNI APENDICITIS KAO KOMPLIKACIJA LIJEČENJA 
BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM - PRIKAZ BOLESNIKA
Miroslav Mayer, Marija Bakula, Dubravka Bosnić, 
Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Marko Barešić, Ljiljana Smiljanić, 
Goran Šukara, Mirna Sentić, Nada Čikeš, Branimir Anić
REUMATOIDNI ARTRITIS I PRIMARNA BILIJARNA CIROZA 
- LIJEČENJE BLOKATORIMA TNF-α - PRIKAZ BOLESNICE
Roberta Višević, Jasminka Milas-Ahić, Višnja Prus
AVASKULARNA (ASEPTIČNA) NEKROZA GLAVE BEDRENE KOSTI 
U DVIJE BOLESNICE SA SISTEMNIM ERITEMSKIM LUPUSOM
Silva Pukšić, Miroslav Tišljar, Krešimir Galešić, 
Borka Božić, Jadranka Morović-Vergles
AKUTNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA U BOLESNICE SA SKLERODERMIJOM
Mislav Radić, Dušanka Martinović Kaliterna, Damir Bonacin, 
Jadranka Morović-Vergles, Josipa Radić, Damir Fabijanić, Vedran Kovačić
JE LI HELICOBACTER PYLORI INFEKCIJA ČIMBENIK RIZIKA 
ZA TEŽINU KLINIČKE SLIKE U SUSTAVNOJ SKLEROZI?
Ivan Padjen, Dubravka Bosnić, Mislav Cerovec, 
Marko Barešić, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić, Goran Šukara, 
Miroslav Mayer, Mirna Sentić, Nada Čikeš, Branimir Anić
PET/CT U EVALUACIJI VRUĆICE NEPOZNATOG UZROKA 
- BOLESNICA S VASKULITISOM VELIKIH KRVNIH ŽILA
Nikolina Ljubičić Marković, Biserka Kovač, Biljana Bunjevac Horvatić
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U BOLESNICE S DEMIJELINIZACIJOM MOZGA 
I CITOMEGALOVIRUSNOM INFEKCIJOM - PRIKAZ BOLESNICE
Joško Mitrović, Jadranka Morović-Vergles
IDIOPATSKI EOZINOFILNI PLEURALNI IZLJEV - PRIKAZ BOLESNIKA
Goran Šukara, Dubravka Bosnić, Ljiljana Smiljanić, Marija Bakula, Ivan Padjen, 
Mislav Cerovec, Marko Barešić, Miroslav Mayer, Mirna Sentić, Nada Čikeš, Branimir Anić
HEMOFAGOCITNA LIMFOHISTIOCITOZA (HEMOFAGOCITNI SINDROM) 
- PRIKAZ BOLESNIKA
Hana Skala Kavanagh, Frane Grubišić, Igor Borić, Simeon Grazio
PRIKAZ BOLESNICE S IZOLIRANOM KONTRAKTUROM DESNOG LAKATNOG ZGLOBA
 17:30-18:00 Stanka i obilazak postera (Piano bar)
Moderator: Nada Čikeš
 P09 Hana Skala Kavanagh
TERMOGRAFIJA I INFRACRVENA ANALIZA SLIKA U REUMATSKIM BOLESTIMA
 P10 Goran Šukara, Marija Bakula, Ivan Padjen, Mislav Cerovec, 
Marko Barešić, Ljiljana Smiljanić, Miroslav Mayer, Mirna Sentić, 
Dubravka Bosnić, Nada Čikeš, Branimir Anić
PRIKAZ BOLESNIKA S TEŠKIM OBLIKOM JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA
 P11 Iva Žagar, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, 
Nadica Laktašić-Žerjavić, Porin Perić, Kristina Kovač Durmiš
STILLOVA BOLEST ODRASLE DOBI - PRIKAZ BOLESNIKA
 P12 Marija Bakula, Miroslav Mayer, Mislav Cerovec, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, 
Marko Barešić, Ljiljana Smiljanić, Goran Šukara, Ivan Padjen, Nada Čikeš, Branimir Anić
ANKILOZANTNI SPONDILITIS I HEMANGIOM KRALJEŠKA - PRIKAZ BOLESNIKA
 P13 Iva Žagar, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Kristina Kovač Durmiš
DEPRESIJA I REUMATOIDNI ARTRITIS
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P14 Marin Davidović, Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Marko Barešić, 
Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić, Goran Šukara, Miroslav Mayer, 
Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, Nada Čikeš, Branimir Anić
UČESTALOST TUMORA U BOLESNIKA SA SUSTAVNIM ERITEMSKIM LUPUSOM
P15 Dubravka Bosnić, Ivan Padjen, Mislav Cerovec, Josip Biočić, 
Ivica Lukšić, Kristina Potočki, Marko Barešić, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić, 
Goran Šukara, Miroslav Mayer, Mirna Sentić, Nada Čikeš, Branimir Anić
OSTEITIS MANDIBULE U SKLOPU SINDROMA SAPHO - PRIKAZ BOLESNIKA
P16 Iva Žagar, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, 
Nadica Laktašić-Žerjavić, Porin Perić, Diana Bešić
CHARCOTOVA NEUROARTROPATIJA - PRIKAZ BOLESNIKA
P17 Marko Barešić, Dubravka Bosnić, Mislav Cerovec, 
Mirna Sentić, Miroslav Mayer, Ljiljana Smiljanić, Goran Šukara, 
Marija Bakula, Ivan Padjen, Nada Čikeš, Branimir Anić
WEGENEROVA GRANULOMATOZA LOKALIZIRANA 
U GORNJEM RESPIRATORNOM TRAKTU - PRIKAZ BOLESNICE
 18:00-19:00 Simpozij Medis
Metoject
Sonja Praprotnik
OPTIMIZIRANJE KLINIČKIH ISHODA 
SA SUBKUTANIM METOTREKSATOM 
U LIJEČENJU BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
Jadranka Morović-Vergles
UČINAK METOTREKSATA NA KARDIOVASKULARNI KOMORBIDITET 
U BOLESNIKA S REUMATOIDNIM ARTRITISOM
 20:00-24:00 Svečana večera
Nedjelja, 23. listopada 2011.
 10:00-14:00 Stručni izlet u Cavtat
